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のはなかなか難 しい。 これには動画が適 している。
CTやX線動画で も嚥下の様子は見 られ るが,筋














青い海を漂 うサルパ は,円 筒形の生物で,前 後
方向に走 る太い管が身体のほとんどを占める。海
水は前の口から管に入 り,後 ろか ら出る。管は途
中にフィルターをもち,こ こに引っかかったエサ
は,フ ィルターの手前の穴から胃に送 られる。何
もせず,た だ海を漂 うだけで生きられ る理想の生
活がここにある。
サルパのフィル ター前方のひろい空間は咽頭で
ある。サルパはホヤと同 じ脊索動物で,も う少 し
ヒトに近いナメクジウオのフィルターはス リット
状のエラ孔となる。進化上,咽 頭はヒトの身体の



















じるが,食 塊の圧力は強 く,負 けそうである。そ
れを跳ね返すのはピンと張った口蓋帆張筋である。
さらに口蓋垂筋は収縮 して,太 く短 く潔 く後方へ








す。これに対 し誤嚥 を防ぐのは縦走筋で,口 蓋咽
